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 Tujuan penelitian ini adalah membantu dalam melakukan perancangan sistem 
basisdata untuk pembelian dan persediaan. Penerapan sistem basisdata ini akan 
digunakan dalam mempermudah dalam pengelolaan data dan memperoleh informasi 
dengan cepat pada data tentang pembelian dan persediaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode studi pustaka, metode fact-finding, dan metode perancangan. 
Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori dan pengetahuan yang 
mendukung dalam melakukan perancangan sistem basisdata ini. Metode fact-finding 
dilakukan dengan mewawancara dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan dan mengobservasi jalannya sistem yang berjalan. Sedangkan metodologi 
yang digunakan untuk perancangan sistem basisdata adalah metodologi perancangan 
basisdata dengan tiga rancangan yaitu rancangan konseptual, rancangan logikal, dan 
rancangan fisikal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
pengolahan data pembelian dan persediaan yang dilakukan secara komputerisasi maka 
akan meningkatkan keakuratan data, meminimalkan kesalahan yang dilakukan secara 
manual dan mempercepat kinerja perusahaan dalam memperoleh informasi maupun 
menyimpan informasi yang dibutuhkan.  
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